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mbaa4uaaiitíZZ!ZIl. fflO r he on quarUr of ' ,h manepwlof theditche in your ralla; . GROCRR1KS. RARI-VTAR- MI515G JTOOLS.
! tu pool, the uird the remainder. Ttm .n pure waai t,b t m vi
Waí f.í raciajjuulebi.kíaTOattl.. an4 tS"í thaniaaas-aaMrflSait- cka.W ami mn rar aundm) Tarda, fu lh P't"' hmU f lha rallmr.
a puna off iS dañara, tU awnul "ke I tur no -- ra lo qondoa
. Gítc
DRTTGOOP.S, XLOTHlXti, UAlXBtXlTS ASl SHOES, 5OTJ0X
And, ia bet, Anything and Tttrythiog. .
Wholesale Liquor Dealer and sole Agt, for Anheuser Beer
a an mjirotíd ditch .ya--
ta roa afir T.rdj ntaniae ta Ú ttartin. , "nSt ttx La. Imm ditcs
pvmtbrfuniaaajait natchca :h hvadrad " ír '' '"J raeasroaa thavara rU Cur frirad Joba 'Wm. ' 'Scu'Ue t Ua Mioaiu-a- . ihrt araTU Un urA. anaUca every bodya mrrry ttriu mu. " All Gofxls ;loctr-t- l in tilt" !ast ami in Califuniia. witETt&rTiew of upnlvin? the wants i( tía rotinrrr, WU1 attratUa nLd 1.paria j tij tkarty for war aalcr i the Jobbing Tnulc. MonbanU, Stxktucn and other, Uivíd; in large kits, will find s Lnrge Stock at Üeü-Roc- k iticca to tttak thtir
svlrt oa from. . - ' -
tha ír of Sanadm A Moure, hat eWge of
tatr. and ta alosa ísaure uria, .
John 1L Rilrr furaWbrd aut rak ta tha
Sr7 arrralv-í- ii bad af cauk ia tuchfa roedilKJa) aa to Car orad lairtaü-j- u,
. . k m . mi 1
Whilo Oaks ta aaiI lo l inrrraa-in-
al llw rat of 200 inhabitants
moulUly.
dray. - - - r
1 fceiiera tbattha enrrtjt policy t4 puna
a U contract Uta cara and euauv4 at ta
ditch it it ran ba dooa. if it caat
V dona , ia tai. naaatrr tbea la aast
twat taiajt i. piar tc Cd, twoaaiole
aaa ia - charga uf lb head af tae ditch aad
hará la Hajordoaw to tak can of tW
other purltoa of tb ditch.
Tk- - V l ... .. .1
...I.. .1,..' I a .o. -- aa ... nurx. L1ESILLA VALLEY LANDS... ikaaBrwj. froto bu aw-w- i VaIter tkc 4ih of March the wretched ! wuv aarl hiu tk -- ;r. I M. J Contractor and Builder.
By all mtani tb dhch tttoqld be put m
mail aerrice will ripht ilaelf. ' apoa leaaiat that hi. trip la . Wlita t).fc
- - mouU hart ut ainr da.n: Ue aa. no tMea
Th Meacalrro Apaibea tool rol or alworf a woath ml tf -i--llfiirTrTf'W arrrn ni limit I II I) Thry arir -t"1 --t aaard from him. AV Lb.ihh repair and the atar turned ia by
: 0aalaria
LUMBER, LATHS ASD IINGLIS.
BL1XDS, : MO CLP ..GS. : ETC.,thoogh ery
e&urt haa beca made to teach WLVlJWS,1 altivale and aa lew than an acre
each. Aboliah the) rfaerratinn ! athyaaaO.
'
fallinj npva the now las cauces. t 1 I SIW MtXrOO.
February lóth ria-artl- Uut alt aarty
caa he pu. ia and atanad by that thii.
What oar ait to haacanl aaddiauletlbt
will producá abadaaüy aad tan amú
earlier than our afiihm to tha aonb.if our
ditch i. aot full of water and the and a aat
capped Xuant Blanco, aiTe to it a bvmi
-
CEC2 FS!ST Hi ALFALf i D B TS
beautiful aad weired apDraraoe by aighL
JoKa Morra expert ooa to orcupy hi.
ara boitdiat o ha hoawtiarl daim.
ia tha irrousd by the trae it abould be there?
W. G. Koogler haa assumed the
hnaineat tDarnt.l o th Oj)liC-il-
i not anknuwa to tame in lh
ewapaper hiatory oí New Mexico.
--r
Tb thin; to do i to avt to work, hat;
BEAUTIFUL : MESILLA VALLEY:B. T. Hall ha. mod with hi femilr L5Jli- -
t ba W. ia Trua. Dr. J. A. Cole ,UCD ,"r,8 - " nid if proper FRUITS, VEGETABLES,
' ASD ALL OTHER KRtOS OF
ai occupy ha rrfidenca lor the future. ' j " " Which can sell a prices and terras to suit either
TU Lm )fu N'c.j and tLe
GaJhip CcgUter ar to be combined,
and blished at Gallup by Swan I
in mue who aoout aan in propia u settlers or speculators. For full particulars, write us.Laura Uoore, airter of our frUow an.
man t"b. W. Monrr. a under cott- - tb ealtey h that Ibey expert te M duwawah their aonth gpesr and bar quail oa
toaat tt in. -Jw. auejr will malt a atronjteam. .
M" hau-T- jtm peopW do, for God aake.
Produce, Staple and Fancy Groceries,
ViriZG, UQUORS tS. CICARO.
Send yoor Orders, or call a
do it early aad put th ditch ia ewd ahape.
trart with the MrCault. Opera Company, aa'
prii donna, and recaire. 81S.0T
lor a thirty-ar- e week I enegenint.
H. M. Stoke, btl returned from b trip to
C raw. Whit i La Cruces McSiokc.
procured aa iujuactí- - agüat J.mea B.
One trouble with ear peophr á that they
thick mora ot electing me 00 to Kme
Theqaeation is frequently aaked :
Can art raían water be found by
honng in the Mesilla Valley ? Don't,
know ; the experiment haa never
DAVID MYLES,
--MERCHANT TAILOR--petty little oSr than tiay do ia duui thoeathing, that will advance the material ioteraat
of lb Valley.
If the ant enercT were íñhe directed to
COODS DELIVERED. Las C rucee, M.Suits Mado Promptly to Order. Cleaning ami Repair-- " '
irif; Kcatlr Done. AH Work Guaranteed.
Harfx, erfj4niftj him front duponag of any
tot. lyinj ia what is kaeara a. tb Uurgx
adviivioa."
Geo. W, Tan Sy ekJc, aba nxeirrd a
panlytie rtruk auaie two. Btuslh. tine,
rut who gtra ararT iaJcalioa of a total
rerorery, bad a raiapte and died at hi. boax
ia Fresnal Canon, hat Widnei lay.
buildiiu; up tWtultreat of the trail tbt j --
ar exerted ia th afoenaid petty eiectioa, I
CKCOESttW MEX.
been tried.' -
'Tha dm b ayatem mu.l be irapror.
" ed. There i new life in the Mesilla
Valley, moro Und is being pat in
ealtrratfon, and better facilities for
irrigation are demanded.
Xrw Mexico stand a good show
tb ralley would bhaaota Kka lb n; gwd : SÜ0P0S STRIET LKADIKG TO COTRT DOUSE,road, lined with beautiful tree would take j ' ;
th place of the prsarot dixareful road
way. aad nulrad of our acta-o- ludicauni; '
that we area peopl wb ar.ti-d- the!rrrparatios are new betax made by our D.Bcdetuce, w would attrart tb admiration and OWsVIAHEORCE orisCatholic brethren to celebrate Chmtmatwith appropriate eeremoeiaa, recofnlar-- by t every travelier pam liirocick ibaft W. a a Lutruxw.try.tóceme in with the four ont and out DEALERS IX "
LAS CRUCES COLLEGE.
'
1KCOKFOEATXO. -- f
Hi);h order of Instraetioa. aoa politieal. Reretvne
Pupils of both sexes.. Separai Primary Drpartmnl for snxall childrea.
Academi. College Preparatory, College and Basin Depart m Is. Ta-
il ion low. '."
WlliepiaSfptsslsr 17, 1888. 'Vmhm'tám.
Yoor patronada isaoiicited. Snt'aSactioa guaranteed. For fall partw- -
First Prrsbyteriaa Chorch.
thaCathoiie church tb world oyer. There
will b repreaented ia tiring figures the
rrariliiu aad tha teaurrectioa of Christ,
th prodiEal. return, Cbriat in the manger,
and other biatorie eeenu of the New Terta--
-- Republican at ates tbis winter. Sat-- !
Braily New Mexico is Republican
and will do her duty in 1S!K.
The Pecos Valley Register, a new
Rr. Ilngb Forneaux, miwiooary, Improved and Unimproved j Real Estate
At the Best Prices, t 2:
IT. 5. Land Scrip of All Kin.h For Sale. Insurance and Collection, Agents.
v Writ or Call and See Ua.
meM, acrronpaaiad by mutic and dascies-T- b
cernaottiet wilt begin prompily at 12
Daoiain acrricc. iiiTtne tcmei at
0 a. m , Sabbath School and
Bible class At 11:45 a. m Union
prayer meeting every Wednesday at
p m. iitraitfccia are cordiallyinvited to all the snricea.ir --
Vlw j nnoa.
Col. rlv w with hi eorn. of anrercora. CORXER PLAZA. - - - . LAS CRUCE, 5. M.har returned to El Paw, but are npect- -
ad back within two week. They were
working at but reparta srooad the Arroyo.
aiars caii on or auareaa, ...
HIRAM HADLEY, A M, PRESIDENT.it iis cruces, jr. xr.ASTEK SIL.
paper that has just beca started at
Roeweil, reaches our table. 1 11
wen-edite-
newsy and a valuableo
addition to the journal oi Xew Mex-
ico. " :
N The Sitrer City Sentinel cali.. tb
Rm-auca-
aRhianpod." At this
disianee abeat 100 mile diridcs a
from eTcn as larga a cal ibred gan
about 10 tsiiesmuUi of Talama. There are X.ir á hereby tiren, that th 37ÍST. MICHAEL'S COLLEGE.three ia number being very wid aad dey . i u. -- i. tí . a i ....
by runmat.Btothe 4 within abo aZTZZ.
day orurtober A. U. bv the irisiriti I SANTA FE, N. M.Court of the Third Judical Dátrk t of thr
mm mile of La iix th Arroro. were
ronnded tarm- - th cota pan y about nine-
teen thouaand dollar, worth of bridgine;, at. Temtory of ew Nexieo, mting aitkia andfor Ihe eouaty t lXia. AM. in a arñaia
as th Sentinel tbis bomb felTlhbrt. úvufM -- SewlanojgeinSa of road
1 I wiE beperbap required to reach Tutarosa,
cauM tbea pedinc oa tb chancerv wd f j This Inaiitution, ander the direction of th Brothers of th Christian
Mtd court, wherein Wuiiem Ueaai'uev wat S hool. was establiabed in 1859, and incorporated it 1883, with fallaid Eocene Van Katua waif . ;.,;). - -
iI
t
and did no harro it a parted that th nirman will he
n , ; , n . -- i t toblipd to run a few man line, befwrath defendant, which laid rauw wa. brought torth purpom of forrcknioj a eeruia mort
--
NL-EJtr t f 1e-f- gw'fwtff w -
"
' '
- PKALHIX- -
m . V1 S i? Ser) Vil S
fcúiMiinruiii-w-
-S sbmbwI
"
.
' '' tiX tel. , ag fega Ejiyij tztZSS. 'TardbtwMCMhndMaiaaSvnMa6t, ., I OrwMh . K.
Xhi Uirnvaiam moraee ins asoai rnmary ano uramcm oniricnew.
mod favorable on ran b Kierted. gage npoa te iaa nereinaRer dnenbed,
and whveh mid dWma ordered that withia
thirty day. from th dale of mid drre the
mid defendant ogL Van Patten aheoid
Lemon in French, Spanish, Germaei, Phonography and Type-Writin- g are
given without extra charge. - Chemistry, Assaying,; Telegraphy, and In-
strumental Jlaic (bran inatmroents excepted) are charged extra.
- TERMS Bnard, Taition, Washing and Bedding per month, S32 SO.
Tha programme of the Educational
Association of New Mexico, which
: to meet at A lbaqaero.nIDceniner 26,
will be highly interesting. All who
desire to eo New Mexico advance to
pay aud ptaititiff th amount found due him
laiddecree. and that is default of an h i Pan of Tvne- - Writer, tl SO. For further inlormalion apDlr toby
dacatioa ahoald attend. . acnoeo ui tnc pieaomirt m uud eaute and ! J rtW I nCH OUt UL.m, ritiuent.herttiaf-c- r described, ihould ha aaid, and ''
w be wa. default ha bee, made by mid :The aarrrrnra eonnaeled with the defendant in mch payment ; N'ow therefore UrU-OXSTB-AL. n. runrpxTTXjJeorp which was sent out to recon
Eartham Echos.
Mm Bailer, of CharabrrHWvhlbcen cm.
pJoyed to teach th public schoal at Karl-ha-
A good lelertioa.
1 Work on the ditch a prncreamc iriely.
Sorn twenty utaiu are piswinc and ecrap-- ,
int .. -
Tb Forreater tmrtof land told to Earl-ha- m
panic, recently, we ar glad to learn
11 he impruTed in a thort tint.
Tb orchard and vineyard of th E. I;T. Co. haa bees slmoet totally ruined.
Tha u the Inaat fruit oa thia d of the
liter, and it cvmidered quiu. calamity.
tioher the Rio Grande thronphfit L. FREÜDEOTHAL & CO.its toarse m this Territory, bsTe
completed their worV. Tl.ey went
TIIERIOURAIIDE HOTEL,
Tn Odj FWCsa Bítel fia CSi Wük fs&iiíz$itm.
JOHN L. MAY, PROPRIETOR.
down the river in a boL Their re-
port will be looked for with interest.
order aM ay virtue of mid dcrre, I,Waiter Forwo4, lb nnderMned, bv the
aid court ie nti deem appointed aperadMailer for the purp of making th tal
hereinafter mentioned, wilt on Monday th
7th dav . January, A. D. 1J, at the frootdHr of the court houaria the town of Las
L'mrer. in the County of ll. lu Aua, and
Terrlt. ry of Sew Miim, aril to the
bid'ler for ea.h the loiiowmg lands, pre niaa
and pnprrty to wit :
One lot of land lituatei in the town of
Kisooa ia the Cmntv --of a Aaa, in the
TTrtt-r- y of Sew Met km, at a frame hotel
DEALERS IK
Th annual feaat of our lady oí
Guadalupe has been celebrated in Announcement, are out for tb annual
Juarez, forroeriy Paw del 5rte. meetir.f of Eariaam Land Town Com
tbo usual eeremnn- i- narv. on Juarv th. to eact a new f .w" '.lm .irT-.0- 'Mexico, with
This Bonne Set th Beet Table ia the Territory. A Corral is Atlaekec
to the House, liacks Tor and From All Trains. Salisfactioa
' Gaarantoed. tí ira Ms Trial.
LAS CRUCES. - - NEW MEXICO
itinroa li.euj-;- " aHo thai ptwatl tfTt.tt i,.rv.. U... ..I I, .. H i ! officer, when it a to be honod mm 'wU. ?i tana mnn k mtvi nour iiwcon, known asw. i . i v i ii u in in uuiia narei the irútiárire or lí Mid Kurrí Van Pal- -been killed (and probaMy eaten bv tffl. SlttLSLfCl IH UUh ttaaWBl
.f IsttHM Im.tcer--l ' raw V,jlt,. ki.t a JF4 ti , - i j "u"a " iuoj asp ci anaraso people) ami tb manager. will aaaai m mmum Wair b ykj ÚMJj . j J.,,....ri p- - ÍBthe Uoonty of lit a Ana, 10 th. Territory ofNew Mexico, and more particularly dot-- .
cribed at fotlowa to wit-1--3 Nature batentmnf aa importa fit puinL
Commeiifii.g at the nortlweait eoenee j HERRIN & CAHPENTER,dme ber part.Mr. Kezer i. hilildlne a very expeniiva Mais SrsJUT.Wm 8ii Pusa,wA land, running thane ia a weiterlrdirection, an tb north tid or line thereof,
alone Avenue of the New Ma--ret iene, which will probably be complet- - X - WHOLESALE LAS CRUCE- S- HEW MEXICOThe wall, ar of tTuwn Comtnnr addition to the taid b.wn ofad during tfa rammer.
adoL iok i in una tnenwr
ooe.bundred and ten yard, to a eroa etreetT. D. Curta vVrted La Cruce College,
where"! liat and Willi ar in attendance. Ue
ol wod anúiuon to tbe town of Im Crurea,
tbeuc froto th north-w- corner of laid
The Jm Vega Courier announce
thatfis career will end with the dy-
ing year. We are sorry to bear that
'among on, but trust that th tren-
chant pen of its editor Dr. ( ertrsre
CooM, will still add lustre to some
other Xew Mexico journal.
Paso del Norte bnpes to got the
MíssíoTltcMnlwt Osalsrs la Flour, tBrala Kay, .
'
And all kind oi Frs.it and Produce. Consign menta of Jfesill Valley
rrodut-t-s Solicited. - - -
Gr. Santa Fe r4 San Francisco SU.. El Paio, Texas.
spmh h, praie, of the tr.ann.r i. which the j ST 'wX lAZeecond aatu ant conduct, her department. crow real Sftj-r- ii yard, to a privi mad
Mm. Curta ba. s tevere attack of her ' 1i'rS í" the 1 William baMauór'f
ASTEB! SALE. fiwt lone by forty feet wid aad seventeen
on lo me menee m,m weatfiirmá. trouble.. tiepoi , to ea.1.Strong hope wer enter-- 1 ,w ,Ht fiM rfMJ tn,Uined or ber completo recovery in thia Und. aad vardt to . rotfc.n- -
climate, but a arvere cold caued a relp. I tree, which ú lite land mark betweenri''1' ,nrt "f hind andI.yJia B v... a eeruin piec orexpected to
.p4tb.r rfhlKÍ MmBg u lU
SHivan-hdRii- prte fiíht. If
FLOURIMdSPiLLS.
J. SCHAUBUri, Prop'r.
The Very B st of Flo or f.Ivays cn Hind
CUSTOM WORK PROMPTLY DONE.
When, ia th DUtnct Court of th mrh, with aa addition of a tw rtorrThird JudKhd Uirtrict of th Territory f tweodan trartur, covering th ailvwr
Vew Meiieo, fitting withia aad for tb copper furnaces and machinery, alas a
county of IK.aa Ana, at tb October A. II. : So try adobe building, about tony oa
the managers could get pcriect as-
surance from the government, of no t'rter Deu, decraMd. aad U bounded on the" loowna, out ner neaim it im-- 1
,4.W..... r . : , i provine ra tha Dure .ir o tL.t ;n touts bv lawl M meotloned nror.t twl uws. term otaud court, it wat,o th akh " "V uiny eigM feet wut. bm4 bjn.iuBury t.tnii. thwie.' from mid i day ol mid term, it, tb SIXb of.
, prchably rem.it. at borne till inrine enttoaw4 trm. i , on day an orne sna tabor. lory by and Organ
rtmelliag Cmnpaor; abo tb foUowine iaadpoint it wouiu e but any- - . ' """h" ) oirectiai lfty-- i yard, along tb "cwoee, . u. ine oruered, adjudged and
tie who bat had experience with the ,r"t ""W. pmelitr, ewmi eouad.rv or a4 Uod to tba plant , oecreea oy a court, in a ceruuneauee tbea , "poo .gin vat awwiagi ar tttuatea to.o.-- i - ot imnnniRr. .id hnd bemv knoiutl i Panama ia taid court, n : The Urvaa i i mi tnm fact or nereal or laad anual.. . . nera a tene, ot three mttit at tbe
" T"
--i
j......,, guiciomciii Knows mat 84, ham kaU wha-- b bmiii'ht ,.r . . ' " '"""p " ln miat irt tñeaud o"Jt yvj v? umm wnauar , j " territoryreier iiua, ueceaarn. aua 1 neoflom iwtaun. that the aud Organ " w wexieo, ma mtneeouta-wa- at eoewerUieiant moment a royal eilict might w people toeether and derf,ptd orne! lhi,d lk.h ill, a n i&u Sneliine Comoanv .kooid . ...hi. iV. of th New Ml Tow. i'.', uteome in pulling a stop to tbe whole! eo latent pow.rt in aong. Tbiiwaithe! Walt Fobwood, jweek. trom Um dale of a laid decree, to th . th towa of Lai Cruraa. Niw Inn TO- - imid ntTaa Damauer. thaSpecial Master in ( hasrerv.affair. mm of lit i beuig that tract of Iaad upo whirh ardollar, and fortr '. the emailing work and buildui. ot-- thomand and eiglity a--; - . ....... wi.. inn i
v fkroity. At w now hare a ball for the DV M'aHlau Ai iflra rntlai and that in th event of u the Onraa SmelUn Copaav. being a trwetThere was a travsiijij; wild west "Po, . i,u,,oay and a ndUICJ OblOaa defauH of ,nrk peimeat by said Organ!f land ehr hundred lest long, aad tare ILs ,f
-
Ha LI I E,hminSin,l.l-- r , "W"" pruning .1:1 be muisute.! also smeiung Company, of eaal um of niooey . ana uuny-tara- a met wió M onOh,, a fewntgbt ,. Mtnttl . . d I PiT? TT TJ. éO. T ü T Q - smeemid. tb avtaartv menlioned in th end aad tw. hundred and mventv tat. wieto
ago. Just Ufoto the twrfurmance' ara welcome, " .ii, tm O.HI HUM o POKl H eUVlie WM1TT nw.auruon, and wbenav, default bat bean mad Ala ail tha machinerr snd fxtumt sad P O fie.was to begin three genuine Indians I A party IromF-igiU- f. A. T. will pro and Apothecaries. by laid Urgaa ttmeiiin- - Company, m the penwnal prupertv bv or atUKbed to aidpaymentof and sum of money, now there-- ; shove building, andbada row with the manager, pre-- 1 bl-- "f rtore here aoon.. J;.e i. badly: ici;akm TA;t c .. n r.. Ion, nuueea hereby given, th the ai.der- - : fated Uommbw 12th, A. D. IWA.
gBed, Walter roneood, by ttva aaid court V W.LTaa Fobwood. Wood, Coal, ErgHsb Portland . C:n:nt,appinted ripertal Manter io cud mum, will. ' - Special Maator ia Chascan,aumably about their p'.". '"hiililndod by tliom tomahawking him,
'
A Sierra county rant hnian writes
and mortally wounding bis w;re. to ,no ,,'
B, ICA! tbat be wants to
.
.h,..,,, .vio--, ,uaf, vriuruory,
Books and papers, Cigars .
and Smoking Tobacco.
REST COAL OIL AND BENZINE
i m puriuaitoaof, and bf virtue afjaaid dacraa, 00 Mondar, loe 7th dar of',I Jamar. A-- D. fvu, at 10 a. m, at tbe frontWhat a sir? tl,,.. could not Lav. ?M' M"1C'.n. frora 'Bt.le, t , 1 home in the town of Ijuk.J ' :.. u -- 1.- ' . .. . " imme. j door of the courtCruce, ta th...n,. ... Mwiiiiw wDcre-fnl- i narticu ars given on applies-- i Kveryll.ing wiually kept in fimf --1 T '1." St '. '-, .1. t C .1-- O ! ,. ,. .1 .tion. c!i Drug Store, rcacnptiooi auction to ib bieW bidder for ch. th offie and betwaaa the Corneal sod Jtmit moral effect would have put annd forevfr to the rmnatlsy poor ha intided. mmpropmy, wbrdk ascioihedmfvaow trtairfe bnafc. Vaww to tb city willI" wit: ? 4nd aa bnttno nbea to aihil. W.... P LAG TEH PAtllC, AUD,.... i4-- -
'
. AT BRICK TAKU, rtABCSrOT.
j (lo tn Kennedy. fT Orangri, carctully
Apt'lr-- '. fallí! w ",I TCitt 'ilo ret. trim tli.it emu' UUTKS. yiVt MtXICO. , A vu,
.lory tiA bufidicj Wul iiy " at the ian.plti Uvau.
3
-PERSONAL JPARACRAPHS.j ORGAN TONES.
ci. o.j. m0U M.ndar.
A. Jerett returned to Wbi- - " '
I The mr 1" will km put from Im
taie of rsiateace. rbeeomioi urar prom- -
Arriya! and Deparrsrs of Trains
TUaoliia TaalXB Ltars
' COIMi F.A.T 1W-ng- r ..." 11 . m.
Freight i.lntfe am.
i CUING rr.v. IMn.
Freight 4:i p. m.
1 rrigbl trains will no carry paatnigert
I
. tt fMH.rJ. Aeent.
; HATUIl!AY. .DRCT. 23,
Frank. Arvll going to Organ, l tai in well Ut out amp, with Prof. Carrera
ira of hu rimm. I raumg tweatr W of era daiiy trom the
The tf A. fj. Smith arri.axl Mm Crst Prfm.it mi..'nd i íih1kwi oí the era
of th mtt irMs ji.id.in. ; y r rr"1-- .
tiuod ln.1 raie f Bled T.r . " '. rIn tb city and ut eipc-tc- m 4ly. I Ci,7u BÍ Browne until uite raeentlr
J. B. Falconer, of the I'ppcr I"HUr, fc,T. bren hammering wy on lb Bela the tjif Thursday. - ; i NrU erd laa'nr "Ut one ere.
- Uanaenme Ed. J. O Srflt; ther tmreling f- There will be Titila or no jumping done in
man, ara tasu.r ordt-t- . tu Laa Cruce Tb ur- - Mhe Orcana tb C mmj Brat K Juaar;
day.' j Tbt armn,U ra altTh wananvnt on I'arker'a well wai brjruB 1889
,1388HECAS CRÜPES, II.. ü.BOW brttrr. lr- -ff wvcral da; but la-- t 'Ed. ÜL'rt and Pat Bratr re doinc (bo
"ntehl on tb Copper luk for tiu.
D IV'iimn.
Itii'-- 11a) J3 ard Jim Robiaaoa'rnmdown'fmm th rian Andraaa 1H week.
The mraroda bad re pon witb th raice
- I'.kv Trabar who i now boliiitig
JobUii't i;arp ran'h in lh Abdrea.
rana in W?iindavr
LOCAL NEWS.
Buy your haJUsy presenta at bom. WEWGOQDS-ltl:ARRIVI- WCJ.A BTd ad wtr attb fbfdr aTnl.
Vtrc rnisleml at tM Cotnuarnial t.ia in U "Th? re B'W with Lttje
Dam U turk' ud iU Stiver yúenlarj ara vrain imtbiui.Ji.n im t,. V.., t rc for J. hn MtrT'4-R- 1 ATTRACTIONS FOR THIS WEEK :hf..rtui. Juan W a rulT vxin't man Mwdv nrjd" i.bU ba nearlr cmnplrted ,
and SMUT frirl aU wuh hita luck. reaMl.- - near Uie Jt, wen
There U g iS 10 wedding 'u to
.ivaK'le in t li" -
Juba 11. Bi'-c- hat inured t Nniof Ar- -
i There wr.lt a' yV"s iré Lb St.I J.tnes Chapel, EpiPi, i VesUie.
I Judge, U. W. Wood mvl magnificent
4 Mwiy jnw for ki reMenee h war.
I amrn rr conrer.ieci io ue l om'iwiA runrnr waii on tb itraH iKat A ah lp- - ntire. A late tipnaei irom luta niioe !ton had dK-- at K'wll. but Uier it4iia.4 CLOTHTNO for EV aS.went 20 per pent in e pper. Tbera ia alaree bodv of ore in aitrht.rim taja be U Hill on I be top of Uie jrcro
earth. i i !iii Yttne haa mored La the Bio Grandelienrr For. wbo aaa uijurad by a fall ió mM here tie inteaJt to aaiut ba per-- (
the Bennett rein', it able to be out on Lbe '
.,1 ridertre.ft, but it will ba tome tioM brfora be sm Hugb Pe4 tbrouih rrn onefuliy recoven. dar la-- 4 wrrk lo hia ranch in the An--
E. OrSbK-lda- . of Lau Cruce, came up eo ' drea. He will aoon return Metro lo ase
Chinchilla Overcoats, from 84 to 822.SO. T'". English Mooton Overcoats, SC.BO to 82CÍ
Ulsters In Chinchilla and Beaver, S8.50 to 825.
Ulsters, with Capes Latest Sjyjes, In Plain and Chocked, : -
. Spring Overcoats, SiUv Uned and Lapels, tight Color,
I Tb Presbyterian Sunday rehnad will bar
t a Uiti-u- w tree at the Preabyterian chart h,
I Molxlay. Bight. . ac FndaT to are after I be work oa Um t'-- r-
Rp(l-u- d W. U iUneraoe ra ra auava am une naaa.
about aoroe In Irreal tbera rtJ ntt to 10
Silver C'-t- to take ckarga of tbo rorle
mine. W'e bope tm will climb the ladder.
We kad to aay that ilr. B.
Honnea ai dririntr a tunnel oa the Maud
--Silver OrtT Boys and Youth' School Overcoat Cheap. oy' na iBixnirwaie-aTw- n vihuhw,
, Bovs' and Youths' rino Diagonal Overeo 9tSYinthCaj?e- - ; : -BOW m amwm Him m minctmmm. aa auJloduc mine 1 Orgpa, . ' Poatmauter noopra of Orraa was in theihire town thia week. Mr." lionpee w
nrvwLeY ti vn Prquhlrt an old tiowr who wandr-- d back itibe baa juat completed MarMoient work. to kaneea lat rear, will return tn the ninny
and beautiful rítmate of Se Mélico in a
Dtinq vctntodtd e fefji, and en tceuutd of f mild of ' tkt wnafer, trw vUl nil
Cur Eitlrs Sísck cf Cisxsais AT. C3ST! TEEY EE SCIO YZ
and Light Weights, Pier.MEITS SUITS, Meav, pM rouf Xw9
Jonrrl'bryKk And wifa cacné up from Zl
1'aao Wednraday. )tra. Sbryock' rernatna few data and d n.e k on the Meaipha,
tSo. i. aiao tbe Mtllerwhicb it the touth
of the Meuivbht. upSchool commenced ia Orna t week aro
laat blonder with SI chorara on tbe roll.
aparinl eJitioo January lt, booming the
MeailU Vlly.-l"it- "-
lXirirf fia latter rrt of NoTenber a
4j4ik u ttolen fiom the oScaof tbeAauuior lloUl dttting the temporary atiente
of tb clerk. Any iufornuuioa kaditiy; to iU
YeewfSy'wIlI'ba rewarded. -
Aa article, too kit Ut pubikatioa a
tkia paper, baa beca received trom Dr.
it brow, oí íUo riae. ta wbirb be
Bojs' and Youths' Etra PantsAH Sixes. Fat Mon's tiiea In Pants.Sateen and Cretonne tJuBta.W bear of a number of mintntr men aboara inquirint; for copper minea. If tbey will . California and Oregon Blankets, from to 12 Pounds.
ariib bfr tnotber while Joba out to
trrgau to look after baa mta lug property.
Cab Con way suwaf-e- d to eacape trom the
church - feemal at Laa ("rucea witb eooucb
moar-- to wrry btra to Silver, and hence he
rode into town on tbe car on Friday. Sen-
tinel.
ir. H. A. Coulter, a phraician of Chicato
ha beea at the Rio Uraade hotel thia wxik.
lie betoor. to tbe army- - of bealLb-eeek-
who ana enjoying our pieiulúi climato Ün
wmter.'. . -
Jira.1 Swnlofiird, of Fort Wayne,
Indiana, Í vi4t2 kr aieler, Mm. J.
come and Bee oar camp, we ocnere iter win
be piraatd with tbe ouliook.
- A TThl Medical Treatiae.
The edition for lKWoflbe rterliaj Medical
Annual, known at Huatauera Almanac, ia
bow ready, and may be obuioed, free uf
coat, ot drnreiau and trneral rountry
Beautiful line of Lace Curtains,-ll- ev Designs. ,
SortM(
AU Colors in two fold Zephyrs, F0 UR SKEWS FOR 25 cts. All Shades in Varúgated Zephyr,
' Undressed Kid Glore. StUehed Backs, 8 to 16 Buttons. in qü hades. .
A fine line of LaJnMd-VOMMOJf.SJITS- Medium and French Heel. Also Sigh Cuts in
f , name erodes
4
A defendba)
óad baiue frwu tlx cbarge that
rWatl-prefcrre- d biin of nmd- -araa
dealert in all pent of tbe L'nue-- SuateaKIt. Dawaon, at tbe ranch, near Mes m . , t ar "Wf. " . T t . T .Just OpenM. a fine line of Perfumeries ana Soaps, for tns louet. ana jueatcaiea Mexican simvw ouafti, rmuae
'eed. Cashmere Boquet, Oatmeal and Culicwra Soaps. . Collates Extracts ana
r Perfume. Lab tirad, llngt'i Oermcm iUofne, ate.
Mélico, aiwl ir deed ia eeery enlluea pe-t!a- n
of the We. tern Ilemiaphera. Tbi,
Almanac be been iaaued rrfularlT at the
commencement of every year for er
of a century. Il combina, with the
toundeat practical' adrice for tbe prtaenra- -
from Mexican soap
illa. Mr. Sunlrford ie delighted witb
tbe of the Mesilla Valley.
- Henry A. Cunlffe and hi, yo-g- brother
Joe, went to the City of Mexk ia week,
where Uenrr will raía reauma bia eonnee- - IMMi and reatunaiion of health, a hsrgejusouat Five Cases of CHRISTOAS TOYS, fcr lb Liiu3 0::s.
wi a tbreataniiif; letter, lis den toe c--,
euentlua iat .
KoUMllt tiaa CltriatlUUa gtKHls in
aJIHiAttCe?d.
't.
Ja. H. Kyaenoa bat repurc baaed bit
blackauhb nbopand placed ia eban Uiát
(kiikai BCarbaair, Joba Uibbotu, bouer
Laama aa Uair-trig- g Joba," who eaa
alwaja ba found at tbt thop ready to'aboe
your lorar, aland your bugRr, or any otber
work mjuiriiig a biackamiJa.
Tboebepai juat weatof Oacar iadiiaatt't
atora
tiua with the ITaioa Mewiu- -; Machine Jklan --
hvclunnc Conipauy. The boia have the
wwheauf all who koow them, for their ue--
of intereatir-- c and amuame iict reading,
and theewlettdari aatramomvcal caicirlatHma,
chronological item. ., are prepared witb
graatearr. and will be toarnd ewtireiy ac-
curate. The iaaue ef iloatetter't Almanac
FBE8II PRESERVES AND JAJ5, FOS CHRISTMAS'FBESII MIXCE MEATS.i FBESir-ClUXBEERI-eeaa. ' '
" Laat Mondar reniñe Solomon C Garcia, Uelioe" Extract of Iterf, in two aad four-e- x. Jar.
FliEXCU CANDIES, FOB CUKl&TilAS. "of the htn KllCAir forra, area united in RTFIXE UNE OFfar lS will prolMbly he tbeai mjw!tri work rr nuhiUhed ia anrmamare ti Antonia Nevarea, daughter of jMintr The aronrietoraw Matara lio tetter
A eoJPitUburcli. I'a., oa receipt of a two L. FREUDEWTHAL S Ocent tump, will forward a copy by mail to
any peraoa who can not arucura one ia bithave FancyKennedy & Co.;
ConfccUogorj? for j aeigboernooa.the C'bistma
Manuel erare, by Juage mea. ina
happy couple we--a the recepieuu of many
araai-nt- a. They hare the wuhe of the
BaTCaLiCAjr for a lort life and a haprnr one.
A. T. Sbarne, of Ottawa Karwta. Y. B.
Kobo-eufM- r W ahaaba.klmn.jand TWra.
burg, ot I hicasojarconipaoied by llr.KoBen,
oTthmrily formóle bunlinj party which
went out to the (juera eaaoa Tburaday,
Hr.tharpe, of the party, ia editor of the
Ottawa KrpuhliraB, a ieadmg Kanaaa paprr.
teller UaL
The f.. lo wine 1U of letter remaiarj un--Tka haod uf aberiff-ebi- Barda baa
ralled fur ia the pVxlo&c at Let Cnaret.Wd. TlMllecttr'a boad wat piaud at
2. M, o. au l'erwroa aamgf iqn.Qre.not Uun laal atoouut wa neceeaarrl.i4iul.a wa abaent aod llr. DÍULKKS 15for thea kuart will pleats any " adrar- -
UeeA'
Acener. Thomat W. Milker, Alliton
Arar, Simon M'tore, Juan
Browner William Martin. K. C.
Browti N. J. " Moore. Crealon
liaijwin, Mr. May Meeiek. Fred
CoIbunÚA-
- W. 1U8 Norman, C
( bbt,Bea B"uth L. K.
5J gr0 fCrnd?
ia wbkb Ao'.hoey at uoerea--
,
A. J. Prilehard, the Upper Peñasco
member ttf tbe firm of Fountain &
1'riu-bar- taada u pleasant calIatour
office. .
Tbo wife of Jeff Ake, at Organ,
rwlnity precntcd bim witb nineteen
aud a balf poand Of bib es twin
boy. Can Ibw record be beaten T
Tim smiling countenance of V. E.
DeLañy waasven in oar offii-- this
Ilarala waa ovld to quanfy bofon on of
Uae judga--a ia the upper dial riel who would
not be preaMmod to kaoaj Iba amount aaxaa-er-r.
brace $100.f w aecuria, without
truubW. The bdraen are Biaa Uoerra
AJJX KVael Koanero, $10.000; Suma
Jaw mp& $!.)- - W. U Uyueraoa, Sli,-- S
; Mama le bn-- n, JOS OnO: Ueorr-- e K.
" Ifc'W aaau. jrt ftkt. Ilia henfl'a bond -: rl. B.
K4fflC5,-00- and Krar Cmrth, 4,ft
Old Santa Claus put up at
(Kt-a-r Ixlim.tn'-i- .
Sucroaa in Ufe is the reenit of ab
and encrj-- . Il the Hood ia iniure
' aní aluituiah, both body and mind
Satire Wiaea aa. BraatUes ef ear ewi laaafartara tui Grala ear Speeiattllerhet, Sam K.wmherfrt, Mr.tlark. Mta Sclli ft Pender Bb (I)Obr.iLB. Preste, John
Clark, Lucy Sikee Mi Calla
lhckT, B. I'. pan.junn
Pebat. A. L. Smith, Htrrr - '
.THF, T ,EADING-H0T-E- L4Oremenld. Uandaa Shcpard. i. K. H0DDAYB00DS4 AT-THE-B- AZññfí4Napeniaa. Albert mi;h, J. L.HutingUn. J.U. "tbebv. Warrenmorn imr, a be annotioeeu mat a lit-tle h4 bad --tome to bitsaajkiajkojiia.
líirt7ierTnHlbiTiTro"duiii2 aa well
--Hirbor JrPT- - Tike Mtat, Caiiie
- lank jiffM..-;-,- !' and vilwliafr Jarktoa A. K. btarooian, t. A.
Jacktoa, C. K. . Sheop, A. C.aa too Id bo expected, . The finest line of tova and fancy artie-ioa-a rrer
Tirougut to ttfui city wni trt OB "tXbtbttiOB.Ineram. . J. ra - w atkinj. aireajackton A Cummin Wise, A. A.College CulIIngs. ... :rym 1.- -'' ; 1, I ........Uwm. W. C W inter. Nit, ...Lmtoclt, O. W. WoukULa.CMotrdmar, reiip
sraxtsa lot ib.
the b loud, and imu.rt near uio 10 toe
syateni, nulhirig viae ban rttt-- a
iuaidouat..iff!i A"'
jtarilia. '. " . . - .
Twttjr thotisstml inmora Oran
rwill be rteeivett by Houaull
-
- A aliooting occurred" laat Sunday
night in a bu-rá- o ofey 'T'rm in IbaKcrareav Uoclt. kept by a woman
called th Jfafai'ra yuoen." She
Get yor Cbri1nvMnd New Year presenta
early whea yoa can bare üi beal aetotú.
..He?day ncalioB two meek. .... ;
Golfeare opeo acaia Jaeaary 7lh.
Uoad lime for am pupila lo enter.
bitty-fou- r pepil enrolled up to date.
Prettf good tbowing tor a new enterpriae.
Three good department, aa eacellent !
.s
ArmiK Mr. MmonaAlra. Dar'ni
Alvarea, F. de CaraoAiuere Pablo
Aiembat, UuaiaiupeApodara, Ceiaa
Albiiiar Uatid Aruat, Sobo
Arret. Jote L. - Arida, Jot
Becil Franriace (S).. Betardc Sanlnao
BalJapino Kmine Brregi, lUniona
Barata, Manuel Hi liana, Florence '
kacber ta each, am, theriiugh truiui, ara TilE BAZAAR ! KEYSER & C0!.'?A!1Y !turacaeiRt reaaont for rntrunage- -
Ha bappwr. Jollier crowd eaa a louoa
than tbe co'.leace crowd.
Tbe Pfeilomalhen - aonety baa become Cordelo, Feiipe-.iruran- . Jaan, laa--
atuccrt. aiatra. uran ami eara v ,
.
cuaima that some one waa trytnj- - to
break tn tbe door and ha put lour
Hlollaim tbnngb it wbich wcvuld
liare been dangoroua for paaaera by
I ......... a
lriax, Uomineo, r. lmran. re:ipe
Duran, Marcelino KMrtda, (irearorie
Ererra, Loot Fajardo, Juaa
Oomet, J,te Uandara roetacioa
tiouuue Juan Me. Ouberrva, Santiago
ELIPASO, TEXAS.CENERAL TRADER.if they li ucea m range. ....,....-.,..M.at,e- J -r--Jaremillo, J. MiguelUrina, Ceder
tacb rrved one urn at prettdeat, and tbey
and other member ra becoming tkiUcd ia
parliamewUrr taw . j
- A debate ia announced for next meeting
Januar; 12th.
Look out fur the eslerVainmrnt January
2Alh.
. A clam tn double entry book- - keeping
bet lately been orean ted. Buom ia thu for
who ran not lad tita far more.
Mduta, belra SECOWD HAND COOPS.
Sew Stors aA opeoeJ 0oinlre Second lld Store, LAt pVfwdVI aitProrencia, MacedoniaIf'yon want-CU- Knr, FancyCandy, Wain Candy, Pure Candy, Baimea, JureHele, K ranciareLona, FUirencka,Padilla, pifiiaKodrigiiee. BenitoRubia, Mauuei
Sarrra, !antiago
Hon a. Charle
Trojillo, Locaría
and i rcsh Lamlr, p to.Ke."nedt A Co. Mianeroa. Jote Maria THE AMADOR.
Martin Amador, Prop
Tell, Angel
Trujillo, Pablo - B - V. u (Uto af VM RlatM RmmaBWSm. TatbtafTlie tpecial (.aality of Ayer'a Hair T.rw- - ShJeta. Tr-at- o. V.l. Mtftrewe. Feather rdlo, lhxatwnng UooO.ttueaet, acgtn -Mast J. Crelrrt, P.
Crazier ami Bear goto Kingatoa to tee
tb booM-ful- ; Curtí and Thompson to
Earlham ; rru(teeor lladley and family to
Lake Valter, on a rait lo bis ana W alter,
after which be expect lo attend the educa-
tional aatoclatloa at Aitrnqoeroae. All
wad m fact reerTttm neceaaerr .rV !ror m that ia reatorea tue namrai
rwtb, color, and texture ot the bair.lbs (root and follicle, SIW KTDES ( EL PASO ST. 5KCO50 HA5D ST0K8 W U. PASO
ST.
Prraoaal.
unite In tntint:. a Merry Ihrietma aad a JAS. As ASHFORDr r.lanager.Mr. 5. H. Frohllehttein, of Mobile. ; Ala, The Amador Transfer Co.remoro daodruff, and bead titchiaghamort in tbeacalp. ' Io thia raapeet, llappy New tear to all tbteolleg crewd. amiet: I take creak pleaaur ut I
mending Dr. King' Sew Docorerr foe j
haeiag turd it for a aerereWsa4erfal Car. '
-W. r. Hrrrt A Co. Whoieaale and jetaU ntECILIAXO ÍM01.ENO. j SlaTSaaT.attack of Bronchitis and (. atarrb. It gaae :me instant relief nd MUrrly cured me and;druegitu of Bbome, Ga. ): We hare
tt Mipaseea all similar preparaliooa.
ToyCandie at Oecar Lohnitn'a.
VI. C W heeler, an anliqualed old
whom Oat Sam Ecker. of the Grand
' I litis, to All t rains. 1 he liewt learn and t irA t ,iaaa i Leiáaá --.I bare not beea aancted Nnce. i aun negbeen soiling ur. aing new anscoeera.kUdrae Bittars and Bucklen' Amir Sarre U ttate that I bad trlea outer remeniea
for fcwr Year, ltore nerer hendled.r!.,,!, kkúu. Uaai alto uted Kieo-- r t a Itmeaimi tñat ttit at rt, or gira aucb utu- - Dr. Kings Sew Life I'iUt, hUie BiUaani andentral. petttatW ua ibiaaeaj- atTrweieh uaaii the bean baaiaoet ef I!cae .reaimiaend.bothef wbkbeenai attMfactioa. Tbera bar been m
wimderful cura verted by tbe medicine
iakbiaeaiv. Keetral rarrr of omaaouoced lr. Ring'. Sew l)ewj(w(!i,p UJVUUO" ÁUJJJJA VAX t ajKJ,Itaon. Cough and Coldly il told oa a puaiu
gu. ramee.
winter att la, bat tkipped out. A giaod deal
eícJcewa placed ia himand he took
adiajiUííTOrrjntajdn the tirhrag poa-aib-
and it it eatimaied that be baa made
away with about 1,5 fro Cot. Sckar,hondea ktrra anaouaU from esaldieg gueatt
Jfm. : K$S&1 nai buUM ire ai aauisaio t srrug oawaw.Castwimptioa bar been ewtiralr eurad byate of a few bottle of Pr. King Hew
taken la cuanerlioa with lUeetrk
Bitten. We guáranla them atwart.BU by P. Moraoe, druggiat. Ot)ear4jrrttmrrr-winonn- ef 'tisrt1 Toilet Soaps, Perfumery
ASD ALL K.IXDS OF
arbe acted aa km uj9roKkaa Bad nade
mower aad valuable at the roca he hat the larseist ntockof Holiday
a.le. TSa arar ka wbarh he ttawatd Mr. Confectionery ever brought to Las
X9a-ustias-w' uncirle. TJavuavllw-- avxt isaWaHmoea, aa inrand geatlentaa from tbeaat who it atopaa( at In kuaa, hi limplybarbarowe. He peraoaded lb geallemaa
U Ml Sé dollar fa. tba taf. Tbit amount iwraa-
-
Cruce.
... . r- -- ...
Sentfthing New ia Edacatiea.
Te mj Patron an I Friends.- -
I dtwire to aay, that I will com-
mence closing out my entire stock
of pmcral mcifliandise at nty store
at Edt Cm cm, N. M., on tfio 15th
and éaa a Taluabl winter ertrwel beloog- - PbatKaass Piea lignina cararutly epoadcd, sad erwert weo wa .iag to khw. waa earned e(t A number ai discetra. Tb public wOl lc eur aiork ot meaniaea comparer.Tb Chautauqua Combination
Drawing Board aud Writing Desk is XaJaUBI JX.TtCTMU -
a new . in rent ion designed fur theof Dteniticr 18!s for tpt cah,ami wilt continuo the salo until
every thing U sold. instroctinn of children on the
kin'
denrartea pl and to teaeb tberaTbo atore fixtures will aio tc Ehrenherg h Clausen,drawing. Tbi leeention baa receiv
Mkar auaaU ara tu Seren to tmalbwawaounta.
Col. Xcker w after the atrw barp with the
bieodeoeai ef the lawe-- El Pate Herald.
Wbealar wa is tbit eh wkea tk paper
cxmUmUg thtabora ilea arta recaí He
laiimal'nltlj left tor part unkaowa.
Kennedy A Co. give low price
on tbeir CWectweery Stock, -
Tbaodor Kouaallia eetlinax aplea-di- d
eeeijiaed ln km garden intow.
sold, eonidino; of one safe, one ed tb highest encomiaros from pro- -WHlintr desk, onn ktlcr pre, I ar TSk. tTJlv ikWatioeot educators, wbereeer il ba J.t p!l!m-Km-. W Artistic W -been introduced. Prof. Hiram liadone calendar chick, (2) four lightchandclierK, 5 show awes, sovcral ley, President of Laa Graces College,wire forms, etc etc., i ;. WALLbaa tbi to say or tbe Chautauqua ; I swaajsaasaaja,One htro and iMiffsry, ana La Caw-t- a, Dee, 1, 1S. HOUSE.Sign and
OEMiEHUL
harness, will alo be stiltl. Th Oututaonna Combination- Tbat mammoth advertisement ofla.Frendotitbal Co. makea intereat- - n TÜTTLE,TbBiikintr you for rrmi favor. Drawinj Board aud Writing Desk iaing reading. and wwliine you a Merry Clint- - sadCeiling
Cvwüíliufj.
most aotque, aaeJul .and pleaaing
uws. and a Harmr New lettr."8wa waa brought tb week by Painters.Corso Sleabeorauob, W. J, kicGirmi House cSs Óicria. PaintoTbo direct cause of my sellingout is poor IveaJth, and tlio failure
of tho bean crop. Something had
tn 1m diMto 'vou know Wind
spptralna. it i were reiectmg some--
tbing for a ebild, at osce aaeiul and
Íleasinp, f know of ftolhing wbkbprater to this."
llltAM IlaDiar.
Jame Kibbee, of im Crtteea, baa
and Walter Forwood aeaioM . 11.
Jlarela and J. Fred Ixbman, to re
coror t30 which tbey claim they IT GIYE U3 A TRIAL. Glass and Wall Paper, MixtdPalritspudding diet for the tialanc fwagered wltk Bareta oa lb result ofkta election with 8. P, Asrerata tor eared I be agency for introducing
thia ineentiott ia New UtX ico, andahetiiT. Alter th ctrninbwkner bad writs rys rtucfc.CARRIAGE PAIIiTlilG.A SPECIALTY.oatbera Ariaooa. .rivan Barela a eertificate, Lohmaa,
tlie wmter, tt-r- at tier tiRnt tooa.
"iriis.n Yonrn plit. Scrrant.
i a. J. KraitM.- --
"i.-- Aikenback sell meat at
frota il ta nine ruttta. per poand.
who waa takebnltlar, travel np the ttKASa.Fruit and Condi 3 at Keattexly tt, rasomoney, and bow tbe jniniiiT sue for Paint Shreja fn ConllTo lVxk.ram-- r taroeery." -IU recovery, " a....... '.
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